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ABSTRACT 
Malme, Le i f .  1975. Phytosoc io logica l  S tud ie s  of 
Aquatic and Marsh Communities i n  More og Romsdal, 
Western Norway. K. norske Vidensk. SeZsk. Mus. 
fiscnea (22) : 1-30. 
Phytosoc io logica l  d e s c r i p t i o n s  a r e  given of  
aqua t i c  and marsh communities i n  26 lowland l akes .  
Eleven vege ta t iona l  types  have been d i s t i n g u i s h e d  on 
a b a s i s  of f l o r i s t i c  composition, belonging t o  t h e  
t h r e e  c l a s s e s :  Potametea, L i t t o r e l l e t e a ,  and Phrag- 
mi te tea .  Ecologica l  condi t ions  a r e  d iscussed .  The 
d i f f e r e n t  a s s o c i a t i o n s  a r e  shown t o  have q u i t e  wide 
to l e rance  l i m i t s  w i th  regard  t o  c e r t a i n  hydrochemical 
f  a c t o r s  . 
Leif MaZme, Skrabben 1 C, Oslo 6 ,  Norway. 
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Formålet med d e t  fore l iggende  arbe ide  e r  å g i  en o v e r s i k t  
over v i k t i g e  vann- og sumpplantesamfunn i Mare og Romsdal. De f l e s t e  
undersakte inns jaene  l i g g e r  i y t r e  s t r a k ,  men j eg  mener l i k e v e l  a t  
de beskrevne vegetasjonstypene s k a l  være r e p r e s e n t a t i v e  f o r  de l ave re  
områdene i h e l e  f y l k e t .  
F e l t a r b e i d e t  er u t f a r t  i tidsrommet 1969-1972. De hydro- 
kjemiske analysene e r  u t f a r t  ved Norsk i n s t i t u t t  f o r  vannforskning, 
og der  h a r  jeg også l a n t  d e t  nadvendige u t s t y r .  
Jeg  v i l  r e t t e  en s p e s i e l l  takk til avde l ingss j e f  Olav M. 
Skulberg f o r  gode r ad  og s t a t t e  under planleggingen av  a rbe ide t .  
Leif  Malme 
Bel iggenhe t  
UndersØkelsesområdet  o m f a t t e r  h o v e d s a k e l i g  y t r e  d e l e r  a v  
MØre og Romsdal f y l k e  f r a  AverØy i nord  til Volda (BjØrkeda l sva tne t )  
i syd  (F ig .  1).  I a l t  e r  26 i n n s j Ø e r  undersØkt ,  og  23 a v  d i s s e  m å  
k a r a k t e r i s e r e s  som l a v l a n d s s j a e r  ( <  100 m 0 . h . ) .  Bare  t r e  a v  loka-  
l i t e t e n e  l i g g e r  >200 m 0 . h .  ( n r .  1 7 ,  1 8  o g  1 9 ) .  En o v e r s i k t  e r  g i t t  
i t a b e l l  I. 
F ig .  1. K a r t  som v i s e r  b e l i g g e n h e t e n  a v  d e  undersØkte  innsjØene.  
NedbØrstas joner :  K = K r i s t i a n s u n d .  E  = E i d e  i NordmØre. 
H = Hustadvatn .  Ha = Hare ide ,  Grimstad.  
Map Showing t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  l a k e s .  
Weather s t a t i o n s  p r e c i p i t a t i o n :  K = K r i s t i a n s u n d .  E  = 
Eide  i Nordmore. H = Hustadvatn .  H a  = Hare ide ,  Grimstad.  
Geologi og topogra f i  
Det e r  g n e i s b e r g a r t e r  som dominerer i de unders0kte  inn-  
sjØenes nedbØrfel ter  (Holtedahl  1960) ,  men på en  d e l  av l o k a l i t e t e n e  
forekommer også andre b e r g a r t e r .  BjØrkedalsvatnet  ( n r .  26) ha r  til 
d e l s  s t o r e  o l iv inforekomster  i nedbØrfe l te t ,  e n k e l t e  s t e d e r  h e l t  ned 
i strandområdet (Holtedahl  1 . c . ) .  Langvatnet og F r e l s v a t n e t  ( n r .  10 
og 9)  f å r  t i l s i g  f r a  e k l o g i t t - a m f i b o l i t t -  og marmorområder på Ta ls tad-  
hes ten ,  Nosvatnet (n r .  7) f r a  t i l s v a r e n d e  områder i T v e r r f j e l l a  
(Hernes 1954, 1956) .  InnsjØene i Aver0y (n r .  1-5) h a r  f o r u t e n  gneis-  
b e r g a r t e r  også e k l o g i t t  og g r a n a t a m f i b o l i t t  i nedbØrfel tene (Hernes 
1 . c . ) .  
I f 0 l g e  opplysninger  hos Holtedahl  (1960) ,  Kaldhol (1924) og 
~ n d å s  (1942) ,  l i g g e r  22 av  innsjØene under den marine g rense ,  men 
marine a v l e i r i n g e r  ( sk je l l sandbanker )  b l e  d i r e k t e  p å v i s t  ba re  i Store-  
va tne t  i AverØy. 
LØsmaterialet  b e s t å r  hovedsakel ig  av  morenejord, men d e t  e r  
også en d e l  myr, s p e s i e l t  på fa lgende  l o k a l i t e t e r :  4 ,  6 ,  12-15 og 17- 
19. 
strandområdene e r  noe va r i e r ende ,  men s t o r t  s e t t  nokså l i k e  
i de f l e s t e  av de undersØkte innsjØene. Det e r  lange s t r e k n i n g e r  med 
s t e i n  og g r o v t  g r u s ,  men også en d e l  sands t rand ,  s p e s i e l t  i Fre l sva t -  
n e t  og Hostadvatnet.  De innsjØene som l i g g e r  i myrområder ( s e  oven- 
f o r ) ,  ha r  også d e l v i s  myr e l l e r  hengemyr i strandområdet .  E l l e r s  
forekommer sumpområder ba re  på k o r t e r e  s t r e k n i n g e r  på  vindbeskyt tede 
s t e d e r .  
InnsjØenes lengdere tn ing  i fo rho ld  til de fremherskende 
vindretningene h a r  betydning f o r  utformingen av  strandområdene (Spence 
1967) og også i hØy grad  f o r  vegetasjonen.  D e t  e r  t y d e l i g  a t  de 
s t Ø r s t e  innsjØene som BjØrkedalsvatnet ,  Hostadvatnet ,  Langvatnet og 
Nosvatnet e r  s t e r k t  eksponer te ,  og de  mest u t s a t t e  s t edene  h a r  ingen 
vegetasjon i strandområdet.  De mindre innsjØene l i g g e r  s t o r t  s e t t  
bedre b e s k y t t e t ,  og dessu ten  f å r  vinden ikke  så s t e r k  v i rkn ing  d e r  på 
grunn av de k o r t e  avstandene. 
Hostadvatnet b l e  s enke t  80 cm i 1960, og d e t  e r  d e r f o r  ingen 
utpregede s t r andba r r ikade r  i denne innsjØen. 
Klima 
Området har e t  typisk oseanisk klima med hØy nedbar, lav 
sommertemperatur, hØy vintertemperatur og med februar som den kaldeste 
måned. NedbØrsnormalene 1931/60 fo r  stasjonene Kristiansund e r  1120 mm, 
Eide i NordmØre 2125 mm, Hustadvatn 1888 mm og Hareide, Grimstad 1769mm 
(upubliserte data  f r a  Norsk Meteorologisk I n s t i t u t t ) .  Da de f l e s t e  
innsjaene har forholdsvis s to re  nedbØrfelter, v i l  den hØye nedbarene 
£Øre til en kort  omlØpstid for  vannmassene. 
Grimstadvatnet e r  res ipient  fo r  kloakk f r a  e t  stØrre bolig- 
f e l t  og f r a  avrenningsvann f r a  jordbruk. Det samme gjelder  i mindre 
grad også Hosetvatnet, Hostadvatnet og Vatnevatnet, men de e r  ikke så 
s t e rk t  be las te t  som Grimstadvatnet som må karakteriseres som betydelig 
forurenset. InnsjØene nr. 13-15 og 18-19 e r  l i t e  s i v i l i s a t o r i s k  på- 
virket .  De resterende lokal i te tene har t i l s i g  f r a  mindre dyrkede area- 
l e r  e l l e r  be i t e r ,  delvis ned til strandområdene, men de e r  ikke så  
s t e r k t  forurenset a t  det  i dag kan påvises direkte  skader. 
METODIKK 
Under de t  plantesosiologiske fe l ta rbe ide t  e r  det  t a t t  en 
s t o r  analyserute f r a  hver bestand. Dekningsgraden e r  bedØmt e t t e r  den 
10-delte Dominskalaen (se Dahl 1956). For hver analyserute ble vann- 
dybden målt og bunnforholdene undersakt. P; stØrre dybder enn 1,5 m,  
ble de t t e  u t f a r t  ved hjelp  av en Petersen bunnhenter. Den ble  også 
brukt til å fastlegge dybdegrensene fo r  vegetasjonen. For å f å  noen- 
lunde på l i t e l i ge  data,  b le  det  undersakt en rekke p ro f i l e r  f r a  land 
og utover mot dypt vann på forsk je l l ige  steder i de enkelte innsjØene. 
Bunnvegetasjonen ble  undersakt ved hjelp  av vannkikkert. Vegetasjons- 
prØver ble  t a t t  opp med r ive  på grunt vann og med bunnhenter på dypere 
vann. 
VannprØvene ble  t a t t  i vegetasjonssonen i ti centimeters 
dybde. De b l e  oppbevart i p las t f lasker  og sendt til Oslo samme dag de 
ble t a t t .  Analysene e r  utfØrt ved Norsk i n s t i t u t t  f o r  vannforskning. 
Siktedypet b l e  undersØkt med secchiskive. 
Nomenklaturen fo r  karplantene fØlger Lid (1963), f o r  mosene 
Nyholm (1954-1969) og f o r  kransalgene Hasslow (1931). 
De fo r sk j e l l i ge  vegetas jonstypene e r  p l a s se r t  i de t  plante- 
sosiologiske systemet. I d e t t e  arbeidet  e r  hovedsakelig mellomeuro- 
peisk l i t t e r a t u r  på området benyt te t ,  da de t  ikke forel igger  noe til- 
svarende f r a  de nordiske land. 
BESKRIVELSE AV PLANTESAMFUNNA 
Oversikt over de beskrevne plantesamfunna 
Klasse: Potametea Tx. e t  Prsg. 1942 
Orden: Potametalia W. Koch 1926 
Forbund: Potamion W. Koch 1926 em. Oberd. 1957 
Potametum p e r f o l i a t i  
Potametum graminei 
Forbund: Nymphaeion Oberd. 1957 
Nymphaeetum albo-candidae 
Nupharetum pumili 
Potamogeton natans-samfunn 
Klasse: L i t t o r e l l e t ea  B r . - B l .  e t  Tx. 1943 
Orden: L i t t o r e l l e t a l i a  W. Koch 1926 
Forbund: L i t to re l l ion  W. Koch 1926 
Myriophyllo-Littorelletum 
IsoEto-Lobelie tum 
Klasse: Phragmitetea Tx. e t  Prsg. 1942 
Orden: Phragmitetalia (W. Koch 1926) Tx. e t  Prsg. 1942 
Forbund: Phragmition W. Koch 1926 
Scirpo-Phragmitetum 
Equisetum fluviatile-samfunn 
Orden: Magnocaricetalia Pign. 1953 
Forbund: Caricion ros t ra tae  Bal.-Tul. 1963 
Caricetum ros t ra tae  
Caricetum lasiocarpae 
Forbund Potamion 
Assosiasjonen Potametum p e r f o l i a t i  W. Koch 1926 em. Oberd. 1957 
Det som særpreger denne vegetasjonstypen e r  d e t  s t e rke  inn- 
s l age t  av Potamogeton a lpinus ,  og samfunnet må karakter iseres  som en 
P. azpinus f ac i e s  av assosiasjonen. Den f l o r i s t i s k e  sammensetningen 
går fram av t a b e l l  11. Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  1 2  og gjennomsnittet 
6,2. Det s i s t e  l igger  b lant  de hØyeste i denne undersØkelsen. P. per- 
foziatus v i s e r  ikke s å  hØy dekningsgrad, men den Øker mot dypere vann. 
I Frelsvatnet  går den ned til 4,2 m, og danner der dybdegrensen f o r  
karplanter  sammen med P. pusizzus. I d e t  undersØkte området forekom- 
mer assosiasjonen bare i Frelsvatnet ,  Hostadvatnet og Langvatnet. 
P. perfoziatus e r  e l l e r s  s je lden i MØre og Romsdal (Malme 1971). 
Assosiasjonen s tår  mot land i kontakt med Scirpo-Phragmite- 
tum.  Mot dypere vann går den over i en P. pusizzus-variant og grenser 
mot NiteZZa opaca-samfunn, e l l e r  danner nedre grense f o r  vegetasjonen. 
Assosiasjonen e r  mest vanlig i dybdeområdet 75 til 300 cm. 
I de undersakte bestandene var de t  forholdsvis dypt bunn- 
s l am,  men med f a s t ,  f i n  sand under. Det organiske s t o f f e t  var sva r t ,  
v i rke t  godt omsatt og må nærmest karakter iseres  som gy t t j a .  De hydro- 
logiske analysene v i s e r  hØye verdier  både f o r  e l ek t r i sk  ledningsevne 
og undersakte s t o f f e r ,  og denne assosiasjonen må regnes som den mest 
kravful le  av de undersuikte vegetasjonstypene. 
Beslektet  vegetasjon e r  beskrevet f r a  Sverige av Thunmark 
(1931) og Kaaret (1953). Assosiasjonen e r  beskrevet f r a  Tyskland 
b1.a. av Passarge (1964). Jeschke (1963) og Krausch (1964) p lasse re r  
vegetasjon med Potamogeton perfoziatus i assosiasjonen Potametum lucen- 
t is Hueck 1931. Oberdorfer e t  a l .  (1967) karakeeriserer  Potametum 
p e r f o l i a t i  som en arm form av Potametum lucent is .  Passarge (1.c.)  
hevder a t  Potametum p e r f o l i a t i  e r s t a t t e r  Potametum lucen t i s  under 
mindre gunstige ernæringsforhold. I Norge e r  også P. Zucens bare 
k jent  f r a  typisk eutrofe  innsjØer. Det e r  a l t s å  en tydel ig  Økolo- 
gisk f o r s k j e l l  mellom de t o  assosiasjonene, og jeg f ~ l g e r  derfor  
Passarge og opprettholder Potametum p e r f o l i a t i  som egen assosiasjon.  
Assosiasjonen Potametum graminei (W.  Koch 1926) Pass .  1964 
Det k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  denne vegetasjonstypen e r  dominan- 
sen av ka rak te ra r t en  f o r  assos ias jonen ,  Potmogeton g r m i n e u s .  Flo- 
r i s t i s k  s t å r  denne assos ias jonen  nær Potametum p e r f o l i a t i .  Dens 
sammensetning e r  v i s t  i t a b e l l  111. Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  11 
og gjennomsnit te t  4,8. Sammenlignet med foregående a s sos i a s jon ,  må 
d e t t e  k a r a k t e r i s e r e s  som under middels. 
Assosiasjonen s t å r  mot land  i kontakt  med Scirpo-Phragmi- 
tetum e l l e r  Li t torel l ion-samfunn.  Mot dypere vann g å r  den over  i 
Potametum p e r f o l i a t i ,  e l l e r  danner nedre grense f o r  vegetasjonen.  
Assosiasjonen e r  b e s t  utformet  i dybdeområdet 150 til 250 cm, men 
P. gramineus g å r  i Langvatnet ned til 4 ,8  m. 
På l o k a l i t e t e n e  10 og 22 va r  d e t  dy-bunn, og d e t  organiske 
s t o f f e t  v i r k e t  god t  omsatt .  L o k a l i t e t  n r .  7 hadde en s t e r k e r e  inn- 
blanding av uorganisk ma te r i a l e .  Assosiasjonen må regnes som noe 
mindre k r a v f u l l  en  Potametum p e r f o l i a t i .  
Potametum graminei e r  beskrevet  f r a  Tyskland b1.a. av 
Jeschke (1959) og Passarge (1964).  Det ovenfor beskrevne samfunnet 
v i s e r  t y d e l i g  s l ek t skap  med begge d i s s e  f o r f a t t e r e s  ana lyser .  Det 
g å r  også t y d e l i g  fram a t  begrensningen mot Li t torel l ion-samfunn kan 
være vanskel ig.  Potamogeton gramineus vokser o f t e  på  svær t  g r u n t  
vann, og d e t t e  forekommer i Langvatnet. Assosiasjonen b l i r  l i k e v e l  
oppre t tho ld t  av Oberdorfer e t  a l .  (1967).  Denne vegetasjonstypen 
b l i r  av  Westhoff e t  a l .  (1969) p l a s s e r t  i e t  e g e t  forbund, Potamion 
graminei (Den Hartog & Segal  1964) Westhoff & Den Held 1969. Det te  
v i l  e t t e r  min oppfatning,  f o r e  til en a l t f o r  s t e r k  oppdeling og e t  
l i t e  o v e r s i k t l i g  system. 
Forbund Nymphaeion 
Assosiasjonen Nymphaeetum albo-candidae (Hejny 1948) Pass .  1957 
Assosiasjonen Nymphaeetum albo-candidae e r  en van l ig  vege- 
tas jons type  i området, s p e s i e l t  i i n n s j o e r  som l i g g e r  i myrområder. 
Nymphaea candida e r  dominant, og i de mest ekstreme bestandene enes t e  
a r t  ( ikke  t a t t  med i t a b e l l e n ) .  Nymphaea-bladene l i g g e r  da  så t e t t  
a t  d e t  muligens ikke  b l i r  l y s  nok til en bunnvegetasjon. Den 
f l o r i s t i s k e  sammensetningen e r  v i s t  i t a b e l l  I V .  Det t o t a l e  a r t s an -  
t a l l e t  e r  13  og g jennomsni t te t  4,7.  Forekomsten av moser e r  som re- 
g e l  stØrst i de mest nær ings fa t t i ge  innskjØene. 
Assosiasjonen s t å r  mot l and  som r e g e l  i kontakt  med Scirpo- 
phragrnitetum e l l e r  Caricetum r o s t r a t a e .  Mot dypere vann g rense r  den 
mot mosesamfunn, e l l e r  danner nedre grense  f o r  vegetasjonen.  Den e r  
b e s t  utformet  i dybdeområdet 100 til 200 cm, men forekommer også på 
noe grunnere områder. 
Bunnforholdene va r  s t o r t  s e t t  de  samme i a l l e  bestandene. 
Det va r  en l Ø s ,  o rganisk  slambunn, til d e l s  med mye metan, og må ka- 
r a k t e r i s e r e s  som dy. Det organiske  s t o f f e t  v i r k e t  h e l l e r  d å r l i g  om- 
s a t t .  
Bes l ek te t  vegetasjon e r  beskreve t  f r a  Sver ige  av Thunmark 
(1931) og Kaaret (1953).  Assosiasjonen e r  beskreve t  f r a  Tyskland av  
Passarge (1957) . 
Assosiasjonen Nupharetum pumil i  Oberd. 1957 
Det k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  denne vegetasjonstypen e r  dominansep 
av Nuphar pwrilwn. Det e r  e l l e r s  også inns l ag  av en rekke andre a r t e r  
( s e  t a b e l l  V ) .  Det g jennomsni t t l ige  a r t s a n t a l l e t  f o r  de  t r e  bestan- 
dene e r  8,7.  Det te  e r  hØyt sammenlignet med de andre plantesamfunna 
som e r  beskreve t  i d e t t e  a r b e i d e t .  Assosiasjonen e r  s j e l d e n  i d e t  
undersakte området. 
Assosiasjonen s t å r  mot land  i kontakt  med Car ic ion  r o s t r a -  
t a e  e l l e r  Li t torel l ion-samfunn,  og e r  mest van l ig  i dybdeområdet 80 
til 150 cm. 
De bestandene som b l e  undersØkt hadde en lØs, sandblandet  
dy-bunn med mye gamle p l a n t e r e s t e r .  De b e s t  u tv ik l ede  bestandene l å  
nær ut lØpet  av små bekker. Det e r  mulig Nuphar pwnilwn krever  noe 
mer f r i s k t ,  rennende vann enn Nymphaea candida. 
Assosiasjonen e r  beskreve t  f r a  Tyskland av Jeschke (1959 c ,  
s i t e r t  e t t e r  Passarge 1964) og Mfiller 81 G6rs (1960). Det ovenfor be- 
skrevne samfunnet v i s e r  t y d e l i g  s l ek t skap  med de tyske  f o r f a t t e r e s  
ana lyser .  
Potamogeton natans-samfunn 
Det k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  denne vegetasjonstypen e r  d e t  s t e r k e  
inns l age t  av Potamogeton na tans ,  og e l l e r s  h e l l e r  s p r e d t e  forekomster 
av andre a r t e r .  Den f l o r i s t i s k e  sammensetningen e r  v i s t  i t a b e l l  V I .  
Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  14 og g jennomsni t te t  4,5.  Denne vegeta- 
s jonstypen e r  van l ig  i d e t  undersØkte området. Samfunnet e r  noe he te-  
rogent ,  og b l i r  d e r f o r  d e l t  i t o  v a r i e t e t e r .  Lobel ia -var ie te ten  ha r  
i nns l ag  av Lobel ia  dortmanna og e r  noe a r t s r i k e r e .  Typisk v a r i e t e t  
r ep re sen te re r  den mest vanl ige ,  a r t s f a t t i g e  formen, og forekommer h e l s t  
i de mer nær ings fa t t i ge  innsjØene. 
Samfunnet s t å r  mot land i kontakt  med Scirpo-Phragmitetum, 
Caricetum r o s t r a t a e  e l l e r  Equisetwn f l u v i a t i  le-sarnf unn. Mot dypere 
vann g rense r  d e t  mot fragmenter av Nymphaeetum albo-candidae, e l l e r  
danner nedre grense  f o r  sammenhengende vegetasjon.  Det e r  b e s t  u t fo r -  
met i dybdeområdet 90 til 200 cm, men enke l t e  eksemplar av P. na tans  
g å r  ned til ca. 300 cm. 
Bunnforholdene var  noe var ie rende .  I bestandene 7 ,  18  og 26 
var  d e t  ube tydel ig  bunnslam med uorganisk ma te r i a l e  (sand) under. I 
de res te rende  bestandene var  d e t  dy-bunn, men jevnt  over  va r  d e t  s tØr re  
sandinnblanding enn i Nymphaeetum albo-candidae. I a l l e  bestandene v a r  
d e t  mye gamle p l a n t e r e s t e r ,  og bunnslammet v i r k e t  d å r l i g  omsatt .  
Vegetasjonstyper med s t e r k t  i nns l ag  av P. na tans  e r  beskre- 
v e t  f r a  Sverige av  Thunmark (1931) og Kaaret (1953).  Miiller & G6rs 
(1960) ha r  på grunnlag av ana lyse r  f r a  Sver ige  og Tyskland beskreve t  
assos ias jonen  Potameto-Nupharetum. I fØlge d i s s e  t o  f o r f a t t e r n e ,  fore-  
kommer denne assos ias jonen  på sandig-s te ine te  grunn. Lignende vegeta- 
s jon  e r  også beskreve t  av  Jeschke (1963) og Krausch (1964).  Nuphar 
lutewn mangler i de undersØkte innsjØene, og n å r  bunnforholdene også 
til d e l s  e r  u l i k e ,  ha r  jeg v a l g t  å bruke d e t  nØytrale  u t t r y k k e t  sam- 
funn. 
Forbund L i t t o r e l l i o n  
Assosiasjonen Myriophyllo-Littorelletum Jeschke 1959 
Denne assos ias jonen  e r  f Ø r s t  og f remst  k a r a k t e r i s e r t  ved do- 
minansen av MyfiophyZZwn a l t e r n i f l o m  og e t  nokså svak t  i nns l ag  av 
andre arter. Den floristiske sammensetningen er vist i tabell VII. 
Det totale artsantallet er 10 og gjennomsnittet 3,6, så samfunnet er 
artsfattig. Dette har muligens sin årsak i vekstformen. Der P. al- 
terniflorm vokser tett, blir det en sammenfiltret masse av stengler 
som gjØr det vanskelig for andre arter å hevde seg i konkurransen. 
Assosiasjonen deles i to subassosiasjoner, typicum som er den vanlige 
forekommende utformingen, og Chara fragilis subassosiasjonen som bare 
forekommer der det er kalkgrus i bunnsubstratet. 
Assosiasjonen står i kontakt med Scirpo-Phragmitetum, Isogto- 
Lobelietum eller Potamogeton natans-samfunn. Den er mest vanlig i 
dybdeområdet 30 til 120 cm, men enkelte eksemplar av M. alterniflorm 
ble funnet ned til 3,6 m. 
Bunnforholdene er stort sett de samme i alle bestandene. Det 
er en forholdsvis fin sand med lite bunnslam, men assosiasjonene kan 
også konkurrere der det er noe grovere grus og stein. Den kan også 
dominere flekkevis der det er kalkgrus i bunnsubstratet, og får da 
innslag av Chara fragilis. M. alterniflom blir av mange betraktet 
som kalksky (Thunmark 1931), men Iversen (1929) hevder at den er uav- 
hengig av pH og viser en stor variasjonsbredde. Det siste er i sam- 
svar med denne undersØkelsen. Den er ofte ganske hyppig nær utl0pet 
av bekker, og ser ut til å tåle sterk stram. 
Beslektet vegetasjon er beskrevet fra Sverige av Osvald 
(1923) og Thunmark (1931). Assosiasjonen er f0rst beskrevet fra Tysk- 
land av Jeschke (1959). Oversikter er også gitt av Miiller & G6rs 
(1969) og Passarge (1964). 
Assosiasjonen Isogto-Lobelietum Tx. 1937 
Assosiasjonen Isogto-Lobelietum er sterkt dominert av Lobelia 
dortmanna, men det er også et betydelig innslag av Juncus bulbosus f. 
fluitans og Littorella ~nifl0Pa. Den floristiske sammensetningen er 
vist i tabell VIII. Det totale artsantaller er 13 og gjennomsnittet 
4,7. Denne vegetasjonstypen er noe mer artsrik enn Myriophyllo-Litto- 
relletum til tross for at den er sterkere oligotroft preget. 
Assosiasjonen står i kontakt med Scirpo-Phragmitetum eller 
Potamogeton natans-samfunn. Den er best utformet i dybdeområdet 50 
til 110 cm, men fragmenter forekommer både på grunnere og litt dypere 
vann. 
I d e  f l e s t e  bestandene v a r  d e t  sandbunn, noen s t e d e r  litt 
s t e i n e t e  med u tbe tyde l ig  til 5-6 cm bunnslam. Bare en  bestand ( r e f .  
n r .  29) hadde typ i sk  dy-bunn. 
Bes l ek te t  vegetasjon e r  beskreve t  f r a  Sver ige  av Osvald 
(1923) og Thunmark (1931) og f r a  Sko t t l and  av Spence (1964).  Asso- 
s i a s jonen  e r  beskreve t  f r a  Tyskland av Tiixen (1937).  Overs ik te r  e r  
g i t t  av Mfiller & G6rs (1960) og Passarge (1964).  
Forbund Phragmition 
Assosiasjonen Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 
Assosiasjonen Scirpo-Phragmitetum e r  en van l ig  vegetasjons-  
type i de undersakte  inns jaene ,  s p e s i e l t  i de l ave re  områdene. I 
innsjØer med s t e i l  avfa l lende  l i t o r a l s o n e  e r  d e t  ba re  e t  smal t  b e l t e ,  
men d e r  d e t  e r  mer langgrunt ,  dekker den be tyde l ig  a r e a l e r .  Assosia- 
s jonen når  s i n  opt imale u t v i k l i n g  i mer og mindre beskyt tede  bukter ,  
og mangler som r e g e l  t o t a l t  på  mer vindeksponerte strandområder.  Den 
f l o r i s t i s k e  sammensetningen e r  v i s t  i t a b e l l  I X .  Assosiasjonen de l e s  
n a t u r l i g  i nn  i t o  f a c i e s ,  scirposum l a c u s t r e  og phragmitosum. Scirpo- 
sum l a c u s t r e  e r  dominert av Sc i rpus  l a c u s t r i s ,  men s k i l l e r  seg  dessu ten  
f r a  phragmitosum ved e t  i nns l ag  av N i t e l l a  opaca og Potamion-arter.  
Denne f a c i e s  e r  mindre a r t s r i k ,  og i de mest ekstreme bestandene f innes  
nesten bare  S. l a c u s t r i s .  Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  15  og gjennom- 
s n i t t e t  4,6. 
Scirposum l a c u s t r e  e r  b e s t  u t v i k l e t  på mer og mindre vind- 
beskyt tede s t e d e r ,  men t å l e r  også fo rho ldsv i s  s t e r k  s t r Ø m  da  den fore-  
kommer i e l v e r .  Den e r  mest dominerende i dybdeområdet 60 til 170 cm, 
men enke l t e  skudd av S. l a c u s t r i s  g å r  ned til 2,6 m. Den s t å r  mot 
land i kontakt  med phragmitosum, Caricetum r o s t r a t a e  e l l e r  Equisetwn 
f luviat i le-samfunn.  Mot dypere vann g rense r  den mot Potametum perfo-  
l i a t i ,  Nymphaeetum albo-candidae e l l e r  Potamogeton natans-samfunn. 
Phragmitosum e r  dominert av Phragmites comrnunis, men d e t  e r  
til d e l s  også e t  be tyde l ig  inns lag  av andre a r t e r .  Det t o t a l e  a r t s -  
a n t a l l e t  e r  15 og g jennomsni t te t  5 ,8.  Det te  e r  b l a n t  de hØyeste i 
denne undersØkelsen. 
Som scirposum l a c u s t r e  e r  den mest dominerende på mer og 
mindre v i n d b e s k y t t e d e  s t e d e r .  Det mest  v a n l i g e  dybdeområdet e r  40 
til 120 cm, men e n k e l t e  skudd a v  Ph. comrnunis g å r  ned til 150 cm. Den 
s t å r  mot l a n d  i k o n t a k t  med Car icetum r o s t r a t a e ,  Equisetum f l u v i a t i l e -  
samfunn, e l l e r  den g å r  h e l t  i n n  mot fas tmarkvege tas jonen ,  b a r e  s k i l t  
av  en nokså l a v  s t r a n d b a r r i k a d e .  Mot dypere  vann g r e n s e r  den mot 
sc i rposum l a c u s t r e  e l l e r  Potamogeton natans-samfunn. 
Bunnforholdene v a r  noe v a r i e r e n d e .  I phragmitosum r e f e r a n -  
s e  n r .  11, 51, 52, 57, 67 og 69 v a r  d e t  f a s t  bunn ( s a n d ) ,  d e l v i s  med 
litt s t e i n .  De r e s t e r e n d e  bes tandene  hadde dy med r i k t  i n n s l a g  a v  
uorganisk m a t e r i a l e .  Scirposum l a c u s t r e  hadde en  mer u t p r e g e t  dy-bunn, 
men også  h e r  v a r  d e t  e n k e l t e  b e s t a n d e r  med r i k  sand innb land ing  ( r e f .  
n r .  6,  10,  41,  58 og  5 9 ) .  på litt dypere  vann v a r  d e t  v a n s k e l i g  å f å  
t a k  i b u n n s u b s t r a t e t  p å  grunn a v  den t e t t e  r o t m a t t a .  
B e s l e k t e t  v e g e t a s j o n  e r  b e s k r e v e t  f r a  S v e r i g e  a v  Thunmark 
(1931) og Kaare t  ( 1 9 5 3 ) ,  og f r a  S k o t t l a n d  a v  Spence (1964) .  Assosia-  
s j o n e n  e r  b e s k r e v e t  f r a  S v e i t s  a v  Koch (1926, 19281, f r a  Nederland a v  
Boer (1942) og f r a  Tyskland f .eks .  a v  Krausch (1965) og H o r s t  e t  a l .  
(1966) .  Den e r  e l l e r s  v a n l i g  i s t o r e  d e l e r  a v  Europa,  o g  d e t  f o r e l i g -  
g e r  e n  ganske omfat tende l i t t e r a t u r .  O v e r s i k t e r  e r  g i t t  av  BAlatovb- 
TulA?kovS (1963) ,  Krausch (1965) og P a s s a r g e  (1964) .  
Equisetwn f Z u v i a t i  le-samfunn 
Equisetum f l u v i a t i l e - s a m f u n n  e r  også  en  v a n l i g  vege tas jons -  
t y p e  i d e  undersØkte innsjØene.  E. f l u v i a t i l e  e r  den  dominerende a r -  
t e n  og den  som s e t t e r  s i t t  p r e g  p å  samfunnet,  men d e t  e r  også  til d e l s  
e t  b e t y d e l i g  i n n s l a g  av  Juncus  bu lbosus  f .  f l u i t a n s  og Myriophyllum 
a l t e r n i f l o r u m .  Den f l o r i s t i s k e  sammensetningen e r  v i s t  i t a b e l l  X. 
Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  19 og g j e n n o m s n i t t e t  4,4.  Samfunnet d e l e s  
i t r e  v a r i e t e t e r .  Myriophyllum v a r i e t e t e n  h a r  i n n s l a g  av  L i t t o r e l l i o n -  
a r t e r ,  Nymphaea v a r i e t e t e n  a v  Nymphaea c a n d i d a ,  mens t y p i s k  v a r i e t e t  
r e p r e s e n t e r e r  den mest  a r t s f a t t i g e  og  nokså v a n l i g e  ut formningen a v  
samf unne t. 
Equisetum f l u v i a t i l e - s a m f u n n e t  s t å r  mot l a n d  i k o n t a k t  med 
C a r i c i o n  r o s t r a t a e  e l l e r  L i t t o r e l l i o n - s a m f u n n .  Mot dypere  vann g r e n s e r  
d e t  mot Scirpo-Phragmitetum e l l e r  Potamogeton natans-samfunn. Det e r  
mest  v a n l i g  i dybdeområdet 1 0  til 50 cm, men g o d t  u t v i k l e d e  b e s t a n d e r  
forekommer h e l t  ned til 120 cm. 
Bunnforholdene v a r  noe v a r i e r e n d e .  I d e  f l e s t e  bes tandene  
v a r  d e t  sandbunn, noen s t e d e r  l as ,  andre  s t e d e r  f a s t  med u b e t y d e l i g  
bunnslam. I r e f .  n r .  31, 120,  123 og  133 v a r  d e t  dy-bunn, og i nr .  
71 og 75 hengemyr. 
B e s l e k t e t  v e g e t a s j o n  er b e s k r e v e t  f r a  S v e r i g e  a v  Osvald 
(1923) ,  Thunmark (1931) ,  K a a r e t  (1953) og  Andersson (1971) .  Assosia- 
s j o n e n  Equisete tum f l u v i a t i l i s  e r  b e s k r e v e t  f r a  Tyskland a v  S t e f f e n  
(1931) .  J e s c h k e  (1963) p l a s s e r e r  v e g e t a s j o n  med dominans a v  E. f l u -  
v ia t i l e  i Scirpo-Phragmitetum. Oberdor fe r  e t  a l .  (1967) hevder  a t  
E. f l u v i a t i l e  h a r  s å  b r e d  s o s i o l o g i s k  ampl i tude  a t  a s s o s i a s j o n s r a n g e n  
er tv i l som.  J e g  h a r  a v  den grunn v a l g t  å bruke  d e t  n a y t r a l e  u t t r y k k e t  
samfunn. 
Forbund C a r i c i o n  r o s t r a t a e  
Assosias jonen Caricetum r o s t r a t a e  Riibel 1912 
Assos ias jonen  Car icetum r o s t r a t a e  e r  v a n l i g  i området. Spe- 
s i e l t  i myrlendte  f j e l l v a n n  e r  den o f t e  den dominerende v e g e t a s j o n s -  
typen.  Carex r o s t r a t a  e r  dominant,  og i e n k e l t e  b e s t a n d e r  n e s t e n  
e n e s t e  a r t .  Den f l o r i s t i s k e  sammensetningen e r  v i s t  i t a b e l l  X I .  Det 
t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  e r  1 0  og g j e n n o m s n i t t e t  3 , 9 ,  s å  a s s o s i a s j o n e n  m å  
k a r a k t e r i s e r e s  som a r t s f a t t i g .  
Car icetum r o s t r a t a e  s t å r  mot l a n d  i k o n t a k t  med Eriophorwn 
angustifoZiwn-samfunn, e l l e r  g å r  i n n  mot myrkant e l l e r  s t r a n d b a r r i k a d e .  
Mot dypere  vann g r e n s e r  den mot f ragmente r  a v  Scirpo-Phragmitetum, 
Nymphaeetum albo-candidae e l l e r  Equisetwn f l u v i a t i l e - s a m f u n n .  De 
r e n e s t e  bes tandene forekommer i dybdeområdet 1 0  til 50 cm. 
Referanse  n r .  93,  106 og 116 hadde uorgan i sk  b u n n s u b s t r a t .  
I de  r e s t e r e n d e  bes tandene  v a r  d e t  myr e l l e r  hengemyr ( r e f .  n r .  100) 
med mye gamle p l a n t e r e s t e r  som v a r  d å r l i g  omsa t t  og  l u k t e t  s u r t .  
B e s l e k t e t  v e g e t a s j o n  e r  b e s k r e v e t  f r a  S v e r i g e  a v  Thunmark 
(1931) og f r a  S k o t t l a n d  a v  Spence (1964) .  Assos ias jonen  e r  også  van- 
l i g  i Tyskland, og e r  b e s k r e v e t  b1.a.  a v  Tiixen (19371, J e s c h k e  (1959, 
1963) og  Krausch (1964) .  Lengre s y d  forekommer den v e s e n t l i g  i sub- 
a l p i n e  områder (Krausch l. c .  ) . 
~ssosiasjonen Caricetum lasiocarpae W. Koch 1926 
Assosiasjonen Caricetum lasiocarpae er en vanlig vegeta- 
sjonstype i sumpete småtj~nner og innsjØer i myrområder. Den domine- 
rende arten er Carex Zasiocarpa, men det er også et betydelig innslag 
av Equisetwn fZuviatiZe og Menyanthes trifoZiata, i noen bestander 
også av Sphagnwn subsecundm. Den floristiske sammensetningen er 
vist i tabell XII. Det totale artsantallet er 13 og gjennomsnittet 
6,3. Det siste er blant de hØyeste i denne undersØkelsen. Caricetum 
lasiocarpae er et mer utpreget eulitoral-samfunn enn Caricetum rostra- 
tae, og det er innslag av Caricion canescentis-fuscae-arter som Carex 
fusca, C. oederi og Eriophorwn angus ti fo Ziurn. 
Assosiasjonen går mot land over i E. angustifoZiwn-samfunn. 
Mot dypere vann grenser den mot Scirpo-Phragmitetum, Nymphaeetum albo- 
candidae eller Equisetwn fluviatile-samfunn. Den er best utformet i 
dybdeområdet 10 til 40 cm, men man må regne med at den er uten over- 
flatevann deler av vegetasjonsperioden. C. Zasiocarpa kan også være 
dominerende art i enkelte myrsamfunn (cfr. Nordhagen 1943). 
Bunnforholdene var stort sett like i alle bestandene. Det 
var las dy-bunn (ref. nr. 61 og 64) eller hengemyr. 
Beslektet vegetasjon er beskrevet fra Sverige av Thunrnark 
(1931) og fra Skottland av Spence (1964). Assosiasjonen er beskrevet 
fra Sveits av Koch (1926) og fra Tyskland av Horst et al. (1966), 
Jeschke (1963) og Krausch (1964). 
DISKUSJON 
Homo toni 
PA grunnlag av de metoder som er beskrevet av Dahl (1956, 
1960), er uniformitetsindeksen (the indeks of uniformity, sl/&) be- 
regnet for alle assosiasjoner med fem eller flere ruteanalyser. 
Resultatet av dette er vist i tabell XIII. Det går fram av tabellen 
at assosiasjonen Myriophyllo-Littorelletum, Potmogeton natans-sam- 
funn og Equisetwn fzuviatize-samfunn ikke tilfredsstiller kravene for 
homotoni. Disse vegetasjonstypene ble derfor delt opp i subassosia- 
sjoner eller varieteter på grunnlag av floristiske kriterier (se de 
sosiologiske tabellene). Til tross for dette fikk Equisetm fluvia- 
tile-samfunn typisk varietet S /d = 1,l. Årsaken til dette kan 1 
ligge i at E. fluviatile viser en så bred sosiologisk og Økologisk 
amplitude at den er vanskelig å klassifisere. Scirpo-Phragmitetum 
er på grunnlag av dominans delt i to facies. Her viste det seg at 
scirposum lacustre ikke tilfredsstilte kravene for homotoni (S /K = 1 
l .  SCiPpus lacustris har, som mange andre vann- og sumpplanter, 
en tendens til å vokse i rene, eller nesten rene bestander. Det er 
da mulig at de arter som kan konkurrere i en tett bestand av S. la- 
custris, har så stort minimumsareal at de analyserutene som er brukt 
er for små. 
Tabellen viser også at de mer heterogene vegetasjonstypene, 
Potamogeton natans-samfunn og Equisetm fluviatile-samfunn, får for- 
holdsvis hØye verdier for oC (the index of diversity). 
Økologiske faktorer 
Resultatet av de hydrokjemiske analysene fra 13 av de under- 
sØkte lokalitetene er vist i tabell XIV. Stort sett er det i de 
fleste innsjoene godt samsvar mellom nedborfeltets geologi og analy- 
sene. De lokaliteter som har eklogitt-amphibolitt og marmor i nedbØr- 
feltene (lok. nr. 7, 9 og lo), ligger tydelig over både i pH og led- 
ningsevne sammenlignet med dem som har bare gneis. De awik som fore- 
kommer, må ha sin årsak i andre faktorer. De forholdsvis hØye verdiene 
i Grimstadvatnet og Hostadvatnet kan forklares ut fra forholdet at 
disse innsjØene er resipienter for avrenningsvann fra kloakk og jord- 
bruk. Lillevatnet og vassgårdvatnet får begge tilsig fra gneisområ- 
der og myr med fattig vegetasjon, men analysene viser betydelig hØyere 
verdier både for pH, elektrisk ledningsevne og klorid i Lillevatnet. 
I de siste åra er det dyrket en del jord helt ned til strandområdet i 
Lillevatnet, men det kan ikke forklare hele forholdet. Sammenlignet 
med Frelsvatnet og Langvatnet er vegetasjonen ensformig og artsfattig 
(Malme 1972), og anslått ut fra mengden av vegetasjon, må også Vass- 
gårdvatnet ha en hØyere produksjon. Total fosfor er hØyere i vassgård- 
vatnet enn i Lillevatnet, men sammenligner vi med analyseresultatene 
fra de andre lokalitetene, kan heller ikke det være forklaringen. Det 
er da rimelig å anta at det må være faktorer som ikke er målt i 
ana lysene  som e r  u t s l ag sg ivende .  
Ana ly se r e su l t a t ene  f r a  innsjØene i AverØy ( iok .  n r .  1, 2 ,  4 
og 6)  v i s e r  også  hØyere v e r d i e r  enn man s k u l l e  ven t e  u t  f r a  d e t  geolo- 
g i s k e  unde r l age t  i nedbØrfel tene.  H e i s e t v a t n e t  og Hose tva tne t  b l i r  
b e l a s t e t  med avrenningsvann f r a  jordbruk og husholdning,  men d e t t e  e r  
av l i t e n  be tydning  på  de t o  andre  l o k a l i t e t e n e .  Som t i d l i g e r e  nevnt ,  
l i g g e r  a l l e  undersØkte l o k a l i t e t e r  i AverØy under den marine g rense .  
Det kan d a  være mulig  a t  d r e n e r i n g  f r a  marine a v s e t n i n g e r  e r  en med- 
v i rkende  å r s a k  til de  f o r h o l d s v i s  hØye ve rd i ene  både f o r  e l e k t r i s k  
ledningsevne og undersØkte s t o f f e r .  Det hØye na t r iuminnholde t  kan 
f o r k l a r e s  u t  f r a  den k o r t e  avstanden f r a  have t .  på grunnlag  a v  
Ass./soc. 
ktameturn perfoliati 
Fbtamgeton natans %x. 
Myraphylb- Littoreileturn 
Isokito- Lobelietum 
phragrnitosum 
scirpocurn lacustre 
Equiseturn fluviatile scc. 
Nympl?aeetum albo-cariidae 
Cariceturn roctratae 
Fig .  2.  Hydrokjemiske d a t a .  T o t a l  f o s f o r  ( A ) ,  pH ( v )  og e l e k t r i s k  
ledningsevne ( ) . 
Hydrochemical d a t a .  T o t a l  phosphorus ( A , pH ( v  ) , and 
e l e c t r o l y t i c  c o n d u c t i v i t y  ( 1.  
undersØkelser i Nord-TrØndelag h a r  ~ å g  (1963) p å v i s t  a t  natriuminn- 
ho lde t  i jordpraver  s t i g e r  f r a  i nn l ande t  mot kysten.  I fØlge Holden 
( s i t e r t  f r a  Scul thorpe 1967) v i l  også k lo r id innho lde t  i ferskvanns-  
s jØer  v a r i e r e  med'avstanden f r a  havet .  
Sammenligner v i  de hydrokjemiske analysene f r a  f o r s k j e l l i g e  
vege tas jons typer ,  er  d e t  vanske l ig  å f i nne  noen t y d e l i g e  granser .  
Variasjonene innen de enke l t e  samfunn e r  til d e l s  b e t y d e l i g e  ( s e  f i g .  
2 ) .  I Scirpo-Phragmitetum v a r i e r e r  den e l e k t r i s k e  ledningsevnen f r a  
26,O til 69,0,  Caricetum r o s t r a t a e  f r a  26,6 til 42,6,  Isogto-Lobelie- 
t u m  f r a  42,O til 66,O og Potametum p e r f o l i a t i  f r a  56,O til 68,4. Det 
samme g j e l d e r  s t o r t  s e t t  også de f l e s t e  andre f ak to rene  som e r  under- 
s ak t .  Det s e r  a l t s å  u t  til a t  de f o r s k j e l l i g e  vegetasjonstypene ha r  
nokså v ide  t o l e r anseg rense r .  Det te  e r  i samsvar med Lohammar C1938). 
Potametum p e r f o l i a t i  s k i l l e r  seg l i k e v e l  t y d e l i g  u t  som den mest 
k r a v f u l l e  vegetasjonstypen.  
Langvatnet 
Nosvatnet 
Hostadvatnet 
Frelsvat net 
Skjelbreia 
Vassgardvatnet 
Hestadvatnet 
Lillevatnet 
Fig. 3. Siktedyp m ( O )  og dybdegrenser f o r  vege tas jon  m ( A ) .  
The depth of v i s i b i l i t y  m ( O and t h e  depth l i m i t s  f o r  
vege t a t i on  m ( A ) . 
Det e r  t y d e l i g  samsvar mellom f a r g e  (mg P t / l )  og s i k t edyp .  
L i l l e v a t n e t  og va s sgå rdva tne t  h a r  hØye P t - v e r d i e r .  De e r  begge om- 
g i t t  a v  s t o r e  myrområder og h a r  e t  b r u n t ,  humusfarget vann. S i k t e -  
dype t  e r  2 , 6  til 3 , 3  m. Sammenligner v i  med Langvatnet  som h a r  s i k t e -  
dyp f r a  5 , 7  til 5 , 8  m ,  f i n n e r  v i  P t -ve rd i e r  ( u n n t a t t  t o  prØver) f r a  
15  til 23. 
Det e r  også  t y d e l i g  samsvar mellom s i k t e d y p  og dybdegrenser  
f o r  vege t a s jon  ( s e  f i g .  3 ) .  Dybdegrenser f o r  e n k e l t e  a r t e r  e r  v i s t  i 
f i g u r  4. 
F igu r  5 v i s e r  v a r i a s j o n  og midde lve rd i e r  f o r  vanndybdene i 
de  undersØkte bestandene.  De t t e  g i r  også  e t  t i l nærme t  b i l d e  a v  
Nitella opaca 
Potamogeton gramineus 
Potamogetm pusillus 
Fbtarnogeton perfoliatus 
Drepanocladus exannulatus 
Is&tes lacustris 
Myriophyllum alterniflorum 
Nymphaea candida 
Sphagnum suhsecundum 
Scirpus lacustris 
Potamogeton natans 
Juncus bulbosus f. fluitans 
Equisetum fluviatile 
Phrag mit es communis 
Fig.  4. Dybdegrenser f o r  e n k e l t e  a r t e r  m. 
Depth l i m i t s  f o r  i n d i v i d u a l  s p e c i e s  m. 
Potametum perfoliati 
Potarnetm graminei 
Potamogeton natans soc. 
Nymphaeetum albo-candidae 
Scirpo-Phragmitetum 
Isoeto-Lobelietum 
Myriophyllo- Littorelletum 
Equisetum fluviatile wc. 
Caricetum rostratae 
Caricetum lasiocarpae 
Fig. 5. Middelverdier ( e )  og variasjon av vanndybden (i dm) i de 
undersØkte bestandene. 1 = scirposwn lacustre. 2 = phrag- 
mitoswn. 
The mean ( e )  depths of water (in dm), and ranges for the 
investigated stands. 1 = scirposwn lacustre. 2 = phragmi- 
toswn. 
sonasjonen da de forskjellige vegetasjonstypene er satt opp etter av- 
takende middelverdier. Den samme sonasjonen går stort sett igjen i 
alle innsjØene, men det er selvsagt ikke alle typene som er represen- 
tert i hver enkelt. Den best utviklede sonasjonen finnes på slake 
strandbredder. P A  slike steder vil vannstandsvariasjonene få virkning 
for stØrre arealer, og artenes forskjellige reaksjon på tbrrlegging og 
submersjon v i l  da komme t y d e l i g e r e  fram. Bredden av vegetasjonsbel-  
tene  v i l  også påvi rkes  av  bunnforhold, t u rbu lens  og lys forhold .  b år 
de a n a l y s e r t e  bestandene e r  t a t t ,  i kke  ba re  f r a  f o r s k j e l l i g e  l o k a l i -  
t e t e r  i samme i n n s j a ,  men f r a  f l e r e  f o r s k j e l l i g e  i n n s j a e r ,  v i l  d i s s e  
fak torene  f a r e  til en t y d e l i g  overlapping av dybdeområdene f o r  de for -  
s k j e l l i g e  vegetas  jonstypene. 
Sammenligner v i  bunnforholdene, s e r  v i  a t  enke l t e  vegeta- 
s jons type r  e r  mer og mindre bundet til e t  bestemt s u b s t r a t .  Myrio- 
phyl lo-Li t tore l le tum forekommer ba re  på sandbunn. Noe svakere knyt- 
t e t  til d e t t e  s u b s t r a t e t  e r  Isogto-Lobelietum. Nymphaeetum albo- 
candidae s e r  u t  til å fo re t r ekke  dyp organisk  slambunn, og Caricetum 
l a s ioca rpae  og Caricetum r o s t r a t a e  e r  mest dominerende på undervanns- 
myr e l l e r  hengemyr. Potametum p e r f o l i a t i  forekommer ba re  på g y t t j a -  
l ignende bunnsubs t ra t ,  mens Potametum graminei kan dominere på loka- 
l i t e t e r  med e t  hayt  innhold av uorganiske ma te r i a l e r .  I assos ias jonen  
Scirpo-Phragmitetum s e r  d e t  u t  til a t  scirposum l a c u s t r e  f a c i e s  e r  
s t e r k e r e  bundet til organisk  bunnsubs t ra t  enn phragrnitosum f a c i e s .  De 
andre vegetasjonstypene e r  mer v a r i a b l e  også på d e t t e  området. 
This  work is  a phytosoc io logica l  i n v e s t i g a t i o n  of aqua t i c  
and marsh comrnunities i n  More and Romsdal province,  Western Norway. 
The a r e a  has a t y p i c a l  oceanic  c l ima te  wi th  h igh  p r e c i p i t a t i o n ,  low 
summer temperature,  high win te r  temperature,  and wi th  February a s  t h e  
c o l d e s t  month i n  t h e  year .  The bedrock i n  t h e  a r e a  c o n s i s t s  mainly 
of gne isses .  Eleven vegeta t ion  types have been d i s t i ngu i shed :  
1. Potametum p e r f o l i a t i  W .  Koch 1926 em. Oberd. 1957 (Table 11). 
This a s s o c i a t i o n  i s  composed predominantly of l a r g e  s p e c i e s  of Pota- 
mogeton and some o t h e r  e lode ids ,  roo t ing  a t  a depth of  1-3 m i n  open 
water and moderately exposed t o  wind and wave ac t ion .  The characte-  
r i s t i c  spec i e s  i s  Potamogeton per fol ia tus  and t h e  dominant spec i e s  
P. alpinus. I t  i s  a mesotrophic a s s o c i a t i o n ,  on g y t t j a - l i k e  bottom 
s u b s t r a t e s .  
2. Potametum graminei (W.  Koch 1925) Pass.  1964 (Table 111). 
An a s s o c i a t i o n  of e lode ids ,  wi th  Potamogeton gramineus a s  t h e  charac- 
t e r i s t i c  and dominant spec i e s .  it is  most cornrnon i n  o l igo -  t o  meso- 
t rophic waters a t  depths of 1-2 m. The bottom substra te  consists  
of e i t he r  dy o r  minerogenic material.  
3. Nymphaeetum albo-candidae (Hejny 1948) Pass. 1957 (Table I V )  . 
A community of large nymphaeids i n  water 1-2 m deep, shel tered from 
wind and wave action and with Nymphaea candida as the charac te r i s t i c  
and dominant species. The association is most comrnon i n  oligo- and 
dystrophic waters. The bottom substra te  consis ts  of unconsolidated, 
organic dy. 
4. Nupharetum pumili. Oberd. 1957 (Table V) . 
An association with Nqhar p d l w n  as the charac te r i s t i c  and dominant 
species and most cornmon i n  oligotrophic water a t  depths of 0,8-1,5 m. 
5. Potamogeton natans community (Table V I ) .  
A species-poor, oligotrophic vegetation type, with a dominance of 
Potamogeton natans, occurring a t  depths of 0,9-2,O m. The bottom 
substrate consis ts  mainly of dy, but with more minerogenic material 
than t ha t  of the two preceding associations. 
6. Myriophyllo-Littorelletum Jeschke 1959 (Table V I I ) .  
A species-poor association,  with Myriophyllwn a l t e r n i f l o m  as the 
charac te r i s t i c  and dominant species. It is common i n  oligo- t o  meso- 
trophic waters a t  depths of 0,3-1,2 m. The bottom substra te  i s  pre- 
dominantly minerogenic. 
7. Isogto-Lobelietum Tx. 1937 (Table V I I I ) .  
An association consisting mainly of bsoetids, with Lobelia dortmanna 
as the charac te r i s t i c  and dominant species. Most comrnon i n  shallow, 
oligotrophic waters, a t  depths of 0,2-1,5 m,and with a f luctuat ing 
water-level. The bottom substra te  i s  predominantly minerogenic mate- 
r i a l .  
8. Scirpo-Phragmitetum W .  Koch 1926 (Table I X )  . 
In the investigated area t h i s  association exhibited two fac ies ,  the 
seirposwn lacustre and the phragmitoswn. Both facies  a t t a i n  t h e i r  
optimum development i n  more o r  l ess  shel tered bays, a t  depths of 
0,6-1,7 m. In the phragmitoswn facies  the bottom substra te  consists  
of minerogenic material ,  with a high content of organic mud, but i n  
the s e i rposm  lacustre it i s  more typical ly  a dy. 
9. Equisetum f l u v i a t i l e  community (Table X ) .  
This community i s  a more heterogeneous, o l igo t roph ic  vegeta t ion  type, 
with a s t rong dominance of E. fzuvia t ize .  The community i s  most com- 
mon a t  depths of 0 , l -0 ,5  m. The bottom s u b s t r a t e  i s  va r i ab le ,  from 
minerogenic mater ia l  t o  unconsolidated, organic mud. 
10. Caricetum r o s t r a t a e  Rfibel 1912 (Table X I ) .  
An o l igot rophic  a s soc ia t ion ,  with a dominance of  Carex r o s t r a t a ,  a t  
depths of 0 , l -0 ,5  m. I t  forms t h e  dominant marsh vegeta t ion  border- 
ing  mountain lakes.  The bottom s u b s t r a t e  c o n s i s t s  of organogenic mate- 
r i a l ,  most commonly dy. 
11. Caricetum las iocarpa  W. Koch 1926 (Table X I I )  . 
This i s  a more decidedly e u - l i t t o r a l  a s soc ia t ion  than t h e  Caricetwn 
r o s t r a t a e ,  being most cornmon between t h e  shore l ine  and 0,4 m depth. 
I t  is a l s o  a t y p i c a l l y  o l igo t roph ic  a s soc ia t ion ,  with a bottom sub- 
s t r a t e  of organogenic ma te r i a l ,  usual ly  unconsolidated mud. 
The homotony grades of the  inves t iga ted  p l a n t  comrnunities 
are  l i s t e d  i n  Table X I I I .  The index of uniformity var ied  from 0,7 
(Equisetwn f ZuviatiZe soc ie ty )  t o  2,O (Potametwn p e r r o l i a t i ,  Carice- 
twn Zasiocarpae) . 
Some hydrochemical da ta  f o r  t h e  inves t iga ted  lakes a r e  s e t  
out  i n  Table X I V .  The ecologica l  condit ions a r e  discussed,  and it is 
suggested t h a t  the  d i f f e r e n t  associa t ions  e x h i b i t  q u i t e  wide tolerante 
l i m i  ts . 
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Tabell I. HByde over havet og a r ea l  av de undersBkte innsjBene. 
Alt i tudes and surface  areas of the  invest igated lakes 
N r .  Lokal i te t  
No. Locality 
H.0.h. m Areal km 2 
Alt i tude m Area km 2 
AverBy 
1. Storevatnet  
2.  Haukåsvatnet 
3. Steinsvikvatnet  
4. Hosetvatnet 
5. Follandsvatnet 
Eide 
6. vassgårdvatnet 
7. Nosvatnet 
Fræna 
8. Hostadvatnet 
9. Fre lsvatnet  
10. Langvatnet 
11. Skje lbre ia  
1 2 .  L i l l eva tne t  
13. Brentholvatnet 
14. Klingeri tevatnet  
15. Gulevatnet 
16. Hestadvatnet 
17. Skardvatnet 
18. Gunilla 
19. Kringla 
Rauma 
20. Gj e r se tva tne t  
Haram 
21. Vatnevatnet 
Hareid 
22.  Grimstadvatnet 
Ørsta 
24. Hovdevatnet 
Volda 
-
25. Ervikvatnet 
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T a b e l l  V. Nupharetum p u m i l i  Oberd. 1957 
L o k a l i t e t  n r .  ( L o c a l i t y  no.) 7 7 7 
Ref e r a n s e  n r .  (Reference no. ) 6 6 7 3 7 4 
Dato (Date)  
2 2 Area l  m (Area m ) 
Vanndybde dm (Water d e p t h  dm) 11-15 8-10 8-10 
A n t a l l  a r t e r  (Number o f  s p e c i e s )  9 9 8 
Ch. cp.  ass. 
Nuphar pumilum 
Ch. spp.  Nymphaeion 
Nymphaea cand ida  
Potamogeton n a t a n s  
Andre a r t e r  (Other  s p e c i e s )  
Drepanocladus e x a n n u l a t u s  
Carex r o s t r a t a  
Equisetum f l u v i a t i l e  
U t r i c u l a r i a  ochro leuca  
Sphagnum subsecundum c o l l .  
Juncus  bu lbosus  f .  f l u i t a n s  
Sparganium a n g u s t i f o l i u m  
Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
C a l l i t r i c h e  i n t e r m e d i a  
Campylium s t e l l a t u m  
Sphagnum cuspidatum 
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Tabell XIII. Homotoni. Sl = gjennomsnittlig antall arter pr. 
analyserute. 
Homotony. Sl = mean number of species per one quadrat 
Index of Index of 
1 uniformity diversity 
Potametum perfoliati 6 1  2 2IO 
Potametum graminei 4,8 114 
Nymphaeetum albo-candidae 417 113 3I6 
Potamogeton natans-samf. 415 0 I 9 
Lobelia var. 
Typ. var. 
Myriophyllo-Littorelleturn 3I6 111 
Chara fragilis subass. 310 210 
~ y p .  subass. 3,9 114 
IsoEto-Lobelietum 417 113 
Scirpo-Phragmitetum 4 19 112 
scirposum lacustre 4 I 6 It1 
phragmitosum SI3 
Equisetum fluviatile-samf. 414 o17 
Myriophyllum var. 4I8 114 
Nymphaea var. 418 112 
~yp. var. 318 It1 
Caricetum rostratae 3 19 112 313 
Caricetum lasiocarpae 6,3 2tO 312 



